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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применимости концепции устойчивого 
развития к уровню предприятия. Автор показывает, как философия устойчивого развития 
непрерывно эволюционирует под воздействием меняющихся приоритетов общества. 
Рассматривается структура организационной устойчивости: стратегическая устойчивость, 
обеспечение качества продукции, кадровая устойчивость, финансовая устойчивость. В 
заключении дается вывод о необходимости качественных исследований для решения любых 
технических вопросов. 
 
Abstract. This article is devoted to questions of applicability of the concept of sustainable 
development to the level of the enterprise. The author shows as the philosophy of sustainable 
development continuously evolves under the influence of the changing priorities of society. The 
structure of organizational stability is considered: the property of being strategy-proof, ensuring the 
quality of production, personnel stability, financial stability. In the conclusion, a conclusion about 
the need of qualitative researches for the solution of any technical questions is given. 
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Несмотря на то, что концепция устойчивого развития имеет широкое признание, для 
большинства российских компаний это новая идея, что-то абстрактное и теоретическое. 
Устойчивое развитие на уровне предприятия означает принятие бизнес–стратегии и 
деятельности, отвечающих потребностям, как самого предприятия, так и его 
заинтересованных сторон (акционеров, клиентов, кредиторов, сотрудников, поставщиков и 
пр.) в рамках защиты и охраны природных и людских ресурсов, которые будут необходимы 
и востребованы в будущем. Концепция устойчивого развития достижима в условиях ее 
повсеместного внедрения и использования: каждый участник мировой экономики (в т. ч. 
потребители и правительство) должен быть готов удовлетворять сегодняшние потребности 
без ущерба для будущих поколений.  
Бизнес и общество должны найти подходы для достижения одновременно главных 
целей: охраны окружающей среды, социального благополучия и экономического развития 
[7, с. 52]. Устойчивое развитие дает конкурентное преимущество производителям, 
использующим экологически безопасные сырье, материалы и процессы. Необходим 
оптимальный баланс между собственными бизнес–интересами и действиями, 
предпринимаемыми во благо общества. Философия устойчивого развития непрерывно 
эволюционирует под воздействием меняющихся приоритетов общества. Все бизнес–единицы 
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могут реально внести свой вклад в достижение устойчивого развития в зависимости от 
отраслевой принадлежности и размеров бизнеса.  
 
Рассмотрим структуру организационной устойчивости. 
1. Стратегическая устойчивость: реалистичное видение и цели. Организации, 
осуществляя намеченные планы и реализуя поставленные цели, часто сталкиваются с 
ограниченностью ресурсов (финансовых, материальных и пр.). Стратегическая устойчивость 
организации предусматривает реальное видение и реальные цели, которые достигаемы в 
условиях ограниченности ресурсов. 
2. Обеспечение качества продукции/услуг/работ, процессов, деятельности организации 
в целом. Устойчивость любого бизнеса определяется спросом на производимый 
продукт/услугу, обусловленным, в первую очередь, его качеством [3, с. 8]. Качество 
продукта/услуг во многом зависит от качества процессов (закупок, производства, сбыта, 
обслуживания) и качества деятельности организации в целом. Потребитель /клиент, 
заказчик/ не изменит своих предпочтений, если ему гарантировано качество [1, с. 20]. 
3. Кадровая устойчивость: грамотный и эффективно работающий персонал. 
Продукция/услуги/работы будут не столь качественными и эффективными, как могли бы 
быть, если сотрудники не располагают ресурсами, не имеют необходимых знаний и навыков, 
профессионально некомпетентны. Производительность персонала, в конечном итоге, 
сказывается на прибыли компании [2, с. 33]. 
4. Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в 
рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и результатов его 
функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и 
внешних факторов. Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью, 
способностью маневрировать собственными средствами, достаточной финансовой 
обеспеченностью бесперебойности основных видов деятельности, состоянием 
производственного потенциала. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 
производственно–хозяйственной деятельности и является главным компонентом 
финансового состояния предприятия. 
 
Предприятия сталкиваются с различными проблемами при переходе к устойчивому 
развитию на практике [4, с. 5]. Например, в лесной и лесоперерабатывающей 
промышленности трудно определить суть устойчивого развития: чисто механическое 
возобновление лесных ресурсов разрушает биоразнообразие лесов [8]. Необходимы 
серьезные исследования для решения подобных технических вопросов. 
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